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Lampiran 1 
LEMBAR PERMOHONAN MENJADI RESPONDEN 
Kepada, 
Yth. 
 Calon Responden penelitian 
Di Tempat 
Dengan hormat,  
Saya mahasiswa Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas 
Muhammadiyah Ponorogo, bermaksud melaksanankan penelitian dengan 
judul “Dukungan Keluarga dalam Meningkatkan Kemandirian Lansia” 
Penelitian ini dilaksanakan sebagai salah satu kegiatan dalam mengambil data 
untuk menyelesaikan tugas akhir Program Studi DIII Keperawatan Fakultas 
Ilmu Kesehatan Universitas Muhammadiyah Ponorogo. 
Saya mengharap tanggapan atau jawaban yang saudara berikan sesuai 
dengan pendapat saudara sendiri tanpa dipengaruhi oleh orang lain. Kami 
menjamin kerahasiaan pendapat dan identitas saudara. Informasi yang 
saudara berikan hanya akan dipergunakan untuk mengembangkan ilmu 
keperawatan dan tidak akan dipergunakan untuk maksud-maksud lain. 
Atas perhatian dan kesediaannya saya ucapkan terimakasih. 
Ponorogo, ……………. 2016 
   Peneliti, 
 
Wiwin Dwi Ratnasari 
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Lampiran 2 
 
LEMBAR PERSETUJUAN MENJADI RESPONDEN 
 
Saya yang bertanda tangan dibawah ini menyatakan bersedia untuk 
berpartisipasi dalam pengambilan data atau sebagai responden pada 
penelitian yang dilakukan oleh mahasiswa Prodi DIII Keperawatan Fakultas 
Ilmu Kesehatan Universitas Muhammadiyah Ponorogo yang bernama Wiwin 
Dwi Ratnasari yang berjudul “Dukungan Keluarga dalam Meningkatkan 
Kemandirian Lansia”. 
Saya mengetahui bahwa informasi yang saya berikan ini besar 
manfaatnya bagi peningkatan ilmu keperawatan dan akan dijamin 
kerahasiaanya. 
        
 
 
Ponorogo, …………… 2016 
       Responden 
 
     
       No. Responden: 
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Lampiran 3 
KISI-KISI KUESIONER 
DUKUNGAN KELUARGA DALAM MENINGKATKAN 
KEMANDIRIAN LANSIA 
No Variabel Sub variable 
Nomor 
soal 
Pernyataan 
Jumlah 
soal 
1. Dukungan 
Keluarga Dalam 
Meningkatkan 
Kemandirian 
Lansia 
1. Dukungan 
emosional 
2. Dukungan 
penghargaan 
3. Dukungan 
instrumental 
4. Dukungan 
informasi 
1, 2, 3 
 
4,5,6 
 
7,8,9 
10,11,12 
+,-,+ 
 
-,+,- 
 
+,+,+ 
+,-,- 
3 
 
3 
 
 
3 
3 
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Lampiran 4 
LEMBAR KUESIONER 
Petunjuk pengisian bagian A : berikan tanda check list (√) pada jawaban 
kotak dan jawablah tulisan pada pertanyaan lainnya. 
DATA DEMOGRAFI 
1. Kode responden (diisi oleh peneliti) 8. Hubungan dengan lansia 
2. Nama (inisial)         suami 
3. Jenis kelamin       istri 
pria wanita     cucu 
4. Usia :…………… tahun   anak 
5. Pekerjaan :    menantu 
        Petani ibu rumah tangga keponakan 
 Wiraswasta  
 Pegawai Negeri   
 Lainnya :............. 
6. Pendidikan terakhir  
         SD Perguruan Tinggi 
        SMP Lainnya:............ 
   SMA 
7. Jumlah pendapatan keluarga per-bulan  
> Rp 1.150.000,00 
< Rp 1.150.000,00 
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A. DATA KHUSUS 
Petunjuk pengisian kuesioner 
1. Berikan tanda check list (√) pada setiap kolom yang sesuai di 
bawah ini  
2. Sesuai dengan kondisi dan situasi yang ada! 
SL : selalu 
S   : sering 
J   : Jarang 
TP : Tidak Pernah 
B. DUKUNGAN KELUARGA DALAM MENINGKATKAN 
KEMANDIRIAN LANSIA 
No PERTANYAAN SL S J TP 
1.  Saya menemani orangtua ketika orangtua melakukan 
olahraga ringan misal jalan-jalan pagi 
    
2.  saya menolak ketika orangtua meminta bantuan 
untuk bangkit dari kursi 
    
3.  saya mendampingi orangtua ketika naik turun tangga 
atau tanjakan 
    
4.  Setiap kali orangtua menyatakan mau berjalan-jalan 
pagi saya tidak memberikan pujian 
    
5.  Saya menghormati keputusuan orangtua jika ingin 
buang air besar atau buang air kecil sendiri ke kamar 
mandi 
    
6.  Saya tidak mendukung ketika orangtua beraktivitas 
di luar rumah seperti berkunjung ke rumah saudara 
yang jauh 
    
7.  Saya meluangkan waktu bersama orangtua untuk 
mengobrol 
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8.  saya menyajikan makanan pada orangtua yang 
mengandung tinggi serat (sayuran dan buah-buahan) 
    
9.  Saya menyikat lantai kamar mandi setiap hari agar 
tidak licin  
    
10.  Saya menyarankan orangtua untuk berpegangan 
tembok saat keluar masuk kamar mandi 
    
11.  saya tidak menyarankan orangtua untuk memakai 
pakaian yang hangat atau tebal ketika cuaca dingin 
    
12.  saya tidak memberikan informasi tentang 
pentingnya membiasakan diri buang air besar dan 
buang air kecil setiap hari  
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Lampiran 5 
 
TABULASI SKOR DUKUNGAN KELUARGA DALAM MENINGKATKAN KEMANDIRIAN LANSIA 
 
No 
Res 
nilai jawaban tiap nomor 
x 
x-x 
bar 
(x-x bar 
)2 
T kriteria 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
1 1 2 2 4 4 4 4 4 4 4 4 4 41 6,3 39,69 64,31 baik 
2 1 4 1 4 4 2 4 4 2 1 3 4 34 0,7 0,49 51,59 baik 
3 2 3 3 4 3 3 4 3 2 4 3 1 35 0,3 0,09 50,68 baik 
4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 3 2 44 9,3 86,49 71,13 baik 
5 2 4 4 1 2 4 4 4 2 1 4 3 35 0,3 0,09 50,68 baik 
6 1 3 1 2 4 4 4 2 2 4 2 2 31 -3,7 13,69 41,59 buruk 
7 1 3 3 2 3 4 3 3 3 1 2 3 31 -3,7 13,69 41,59 buruk 
8 2 3 3 4 4 2 3 3 2 2 2 2 32 -2,7 7,29 43,86 buruk 
9 4 4 2 2 3 4 4 1 2 2 2 3 33 -1,7 2,89 46,13 buruk 
10 4 4 3 4 3 4 3 4 4 4 4 4 45 10,3 106,09 73,4 baik 
11 1 3 2 4 1 1 2 3 2 2 4 4 29 -5,7 32,49 37,04 buruk 
12 2 4 1 3 1 4 3 3 3 4 4 4 36 1,3 1,69 52,95 baik 
13 1 2 3 3 4 4 4 2 2 3 2 2 32 -2,7 7,29 43,86 buruk 
14 1 3 2 4 1 2 3 3 3 3 3 3 31 -3,7 13,69 41,59 buruk 
15 2 2 2 4 1 2 4 3 2 2 4 3 31 -3,7 13,69 41,59 buruk 
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16 2 2 1 3 1 4 4 3 4 4 3 3 34 0,7 0,49 51,59 baik 
17 2 4 2 4 4 4 2 3 3 1 2 2 33 -1,7 2,89 46,13 buruk 
18 1 3 3 3 4 4 2 4 3 3 3 2 35 0,3 0,09 50,68 baik 
19 4 3 1 1 4 4 3 2 4 3 3 3 35 0,3 0,09 50,68 baik 
20 1 4 4 2 1 4 4 4 4 4 3 3 38 3,3 10,89 57,5 baik 
21 2 3 3 1 4 2 2 2 3 4 2 3 31 -3,7 13,69 41,59 buruk 
22 2 3 3 1 4 2 4 3 2 3 3 3 33 -1,7 2,89 46,13 buruk 
23 2 2 1 3 4 4 4 4 2 2 2 1 31 -3,7 13,69 41,59 buruk 
24 2 3 3 3 4 2 4 3 2 3 3 3 35 0,3 0,09 50,68 baik 
25 1 3 1 3 4 3 3 2 1 4 3 3 31 -3,7 13,69 41,59 buruk 
26 3 4 3 3 4 4 4 2 2 1 1 1 32 -2,7 7,29 43,86 buruk 
27 2 2 3 3 1 3 2 2 2 2 3 3 28 -6,7 44,89 34,77 buruk 
28 4 4 4 3 4 4 3 4 4 4 2 2 42 7,3 53,29 66,59 baik 
29 2 3 3 3 4 4 3 2 3 4 3 2 36 1,3 1,69 52,95 baik 
30 4 2 2 4 4 4 4 3 4 4 4 4 43 8,3 68,89 68,86 baik 
31 4 3 4 2 4 3 4 4 4 4 2 2 40 5,3 28,09 62,04 baik 
32 67 96 77 91 96 103 105 93 86 91 88 84 1077   601,99 1559,22  
 
MT = 
∑𝑇
𝑛
 
      1559,22/31  
      50,29 
8
7
 
  
Lampiran 6 
 
TABULASI DEMOGRAFI DUKUNGAN KELUARGA DALAM 
MENINGKATKAN KEMANDIRIAN LANSIA 
 
 
no 
usia 
(tahun) 
jenis 
kelamin pendidikan  pekerjaan 
jumlah 
pendapatan hubungan  
kriteria 
1 65 P TS WIRASWASTA <1.150.000,00 ISTRI baik 
2 68 P SD PETANI <1.150.000,00 ISTRI baik 
3 25 L PT WIRASWASTA <1.150.000,00 ANAK baik 
4 40 P SD IRT <1.150.000,00 ANAK baik 
5 63 P TS PETANI <1.150.000,00 ISTRI baik 
6 45 P SD PETANI <1.150.000,00 ANAK buruk 
7 45 P PT 
PEGAWAI 
NEGERI >1.150.000,00 ANAK buruk 
8 45 P SD WIRASWASTA <1.150.000,00 ISTRI buruk 
9 40 L SMP PETANI >1.150.000,00 ANAK buruk 
10 64 P SMP PETANI <1.150.000,00 ISTRI baik 
11 50 P SD IRT <1.150.000,00 ANAK buruk 
12 26 P SMP IRT >1.150.000,00 CUCU baik 
13 40 L SD PETANI <1.150.000,00 ANAK buruk 
14 70 P TS WIRASWASTA <1.150.000,00 ISTRI buruk 
15 33 L SMP PETANI <1.150.000,00 CUCU buruk 
16 29 L SMA WIRASWASTA >1.150.000,00 MENANTU baik 
17 58 P SMP PETANI <1.150.000,00 ISTRI buruk 
18 44 P SD IRT <1.150.000,00 ANAK baik 
19 61 P SD IRT <1.150.000,00 ISTRI baik 
20 36 P SMA WIRASWASTA >1.150.000,00 ANAK baik 
21 46 P SD PETANI > 1.150.000,00 ANAK buruk 
22 35 P SMA PETANI <1.150.000,00 ANAK buruk 
23 40 P SMP IRT >1.150.000,00 MENANTU buruk 
24 31 P SMA PETANI > 1.150.000,00 ANAK baik 
25 30 L SMP PETANI <1.150.000,00 MENANTU buruk 
26 44 P SD WIRASWASTA >1.150.000,00 CUCU buruk 
27 30 P SMA IRT < 1.150.000,00 ANAK buruk 
28 33 P SMP IRT < 1.150.000,00 ANAK baik 
29 41 L SMA WIRASWASTA > 1.150.000,00 ANAK baik 
30 34 P SMA WIRASWASTA < 1.150.000,00 ANAK baik 
31 46 P SD WIRASWASTA > 1.150.000,00 ANAK baik 
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Lampiran 7 
 
TABULASI SILANG DUKUNGAN KELUARGA DALAM 
MENINGKATKAN KEMANDIRIAN LANSIA 
 
1. Identifikasi Dukungan dan Jenis Kelamin 
No Jenis Kelamin 
Baik Buruk 
Total 
Prosentase 
(%) Frek. % Frek. % 
1 Laki-laki 3 9,6 4 12,9 7 22,5 
2 Perempuan 13 41,9 11 35,4 24 77,3 
Jumlah 16 51,5 15 48,3 31 100 
 
2. Identifikasi Dukungan dan Usia 
No Umur 
Baik Buruk 
Total 
Prosentase 
(%) Frek. % Frek. % 
1 21-40 8 25,8 7 22,5 15 48,3 
2 41-60 3 9,6 7 22,5 10 32,1 
3 >61 5 16,1 1 3,2 6 19,3 
Jumlah 16 51,5 15 48,2 31 100 
 
 
 
3. Identifikasi Dukungan dan Pendidikan 
No Pendidikan 
Baik Buruk 
Total 
Prosentase 
(%) Frek. % Frek. % 
1 Tidak Sekolah 2 6,4 1 3,2 3 9,6 
2 SD 5 16,1 6 19,3 11 35,4 
3 SMP 3 9,6 5 16,1 8 25,7 
4 SMA 5 16,1 2 6,4 7 22,5 
5 
Perguruan 
Tinggi 
1 3,2 1 3,2 2 6,4 
Jumlah 16 51,4 15 48,2 31 100 
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4. Identifikasi Dukungan dan Pekerjaan 
No Pekerjaan 
Baik Buruk 
Total 
Prosentase  
(%) Frek. % Frek. % 
1 IRT 5 16,1 3 9,6 8 25,7 
2 Wiraswasta 7 22,5 3 9,6 10 32,1 
3 
Pegawai 
Negeri 
    1 3,2 1 3,2 
4 Petani 4 12,9 8 25,8 12 38,7 
Jumlah 16 51,5 15 48,2 31 100 
 
5. Identifikasi Dukungan dan Penghasilan 
No penghasilan 
baik buruk 
Total 
prosentase 
(%) frek % frek % 
1 
> 
1.150.000,00 6 19,3 5 16,1 11 35,4 
2 
< 
1.150.000,00 10 32,2 10 32,2 20 64,4 
jumlah 16 51,5 15 48,3 31 100 
 
6. Identifikasi Dukungan dan Hubungan Keluarga dengan Lansia 
no 
Hubungan 
keluarga 
dengan lansia 
baik buruk 
Total 
prosentase 
(%) 
frek % frek % 
1 anak 9 29 8 25,8 17 54,8 
2 istri 5 16,1 3 9,6 8 25,8 
3 cucu 1 3,2  2  6,4 3 9,6 
4 menantu 1 3,2 2 6,4 3 9,6 
jumlah 16 51,5 15 48,3 31 100 
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Lampiran 8    JADWAL KEGIATAN 
 
No Jadwal 
Se Okt Nov Des Jan Feb Mar Apr Mei Jun Juli  Agus 
3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 
1 Penentuan Judul                                               
2 Penentuan Lahan                                               
3 Penyusunan 
proposal 
                                              
4 Pengurusan ijin                                               
5 Ujian proposal                                               
6 Pengumpulan data                                               
7 Pengolahan hasil                                               
8 Penyusunan laporan                                               
9 Ujian KTI                                               
10 Revisi dan 
penggandaan 
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